











































































































































































Aggregated Upload Variables 
 
Column  Variable 
meanupload  Mean of Upload Speed 
minuploadT  Minimum of Upload Speed 
maxuploadT  Minimum of Upload Speed 
medianuplo  Median of Upload Speed 
count  Total number of tests in region 
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